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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ．1（ore wo hitotu ni matomeru　ta皿e　nl
Sy6wa　5　nen　irai，　MombusY6　no　naka　ni
R6m琴zi　Ty6sakwai　ga　tukurare．la・
　　　　S6no’K：wai　de　sarani　Sアnsa－iink脚ai　to．
iu　mono　wo　tukutte　dotira．№＝@NIPP‘）n－go
wo　kakuni　tekisite　iru　ka　wq　gakumonte－
1｛ini　siraberu　1〈oto　ni．natte・　sakunen　1〈a「a
shkwai・i　w…tt・・…A・一i　g・hi・・一
1（areta　ga，．tuilli　kono　6　gatu　mulka　w（．，
lhotte　NipPon－sii（i　ga’NipPdn－go　wo　tudu－
ru．　noni　tekisite　lru．　koto　ga　riT〔mteki　lli
1（imatta．
　　　　Kore　wa　NipPon　ni　okeru　R6mazi　no
．．Rekisi　ni　ol〈eru．δkina　Ziken　de　artl．　Sika一
si　kono　N量ppon－go　wo　R6mazi　de　kaki－
arawasu　koto　Wa，　wareWare．ni　totte　ti｛Sa・
na，　dotira　demo　yoi　to　itta　Mondai　de
ar6　ka　P
　　　　Kanzi　wo　tukau　koto　ni　yot亡e　NipPon－
zin　ga　dore　hodo　kurusimerarete　iru　1〈a　？
Kokuziwo　d6　aratameru　ka　wa，　Nippon－
zin　zentai　ga　m6　sukOsi　mazimeni　kap．ga－
ete　yoi　Mondai　da　to　omou，
　　　　Kono　tabi　Tenkai　ga　t呂isehma：Pegi
wo　saite　R6mazi，ran　wo　tukutte　kuda5aru
koto　wa　zitUni　uresii，
　　　　NipPon－siki　no正やmazi　n呈yotte　Ten’
mon　no　rekishi，　Tentai　no　Und6　ya　Ko－
y・mi　t・itth　y6・。　H・n・・i．w・D・im・k・・i
・i・・kg・e　k・・a・ibti・al・u　1〈・klt・d・k・t・y・ki・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tai　tg　omotte　lrU・
　　　　M・e・ISi　g・n・g・k・n・tt・・im・tt・ga・
koko　made　yomare’狽＝D@kata　wa　R6mazi　ga
zutto　yomiyasuku　natta　koto　desy6．
Hippar kose　（Hipparuchus）
　　　　　　　　　　　　no　Hanasi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　Mukasi　no　hito　ni　tottewa，　Hosi
y 　Tuk 　wa　Seikatu　to　kirihanasite
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k。n9・e凪・en・i　MQn・“・・tt・・Itine・．
　no’Nagasa　wo　siri，　1．／fosi　no　Sora　ni
arawareta　Moyo“　ni　yotte　Kisetsti　wo
　siru　to　itta　1〈oto　wa，　Bunmei　no
　Kigen　to　onazi　y6ni　hurui．　rl”61〈u
’Egiputo　ni　okotta　Tenmongaku　．cra，
Girisya　ni　watatta　no　Wa　Seiy6　Ki．cr．　en
mae　7－seiki　no　koro　de　atta．　Girisya
Seisin　ni・　tutikawareta　Teninon．c．raku
ga　6ini　susunda　no．’sva　iu　mademo
nai．
　　　　　Sosite　1〈ono　Giris｝ra　Tenmonttaku
　wo　daihy6　si，　atarasiku　Kansoku－
Tenmongaku　no　Kiso　xvo　hiraita
Hito　．cra　1〈ono’Hippi，　rukosu　（igo－i26
　B．　C．）　de’aru．
　　　　　Tuki　no’　Und6　ni　tuite　ieba，
Tuki　no　Kintiten　（Perigee）　n（　Susumi
yA　Tuki　no　Kid6　no　Risinritu　ya
Kid6‘men　no　K6c16　ni　taisuru．　Kata一一
muki　ni　tuite　odorol〈u　hodo　seikaku－
na　Tisiki　wo　Kansoku　vort　hazimete
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
mitibiita　no　wa　kare　de　aru．
　　　　　Mata　aru　hon　ni　si亡agaeba，　Tai－
y6　．o．’a　Tuki　ni　oyobosu　itiban　6kii
Eiky6　de　aru，　Keido　（Longitude）　ni
okeru　Syussa　（Evection）　mo　mata
1〈are　ni　yotte　sirarete　ita　to　iu　Hanasi
de　aru． Tuki　bakari　（le　naku　Taiy6
no　Unc16　ya　1〈6d6　no　Katamuki　nado
nimo　seikal〈una　Kansoku　wo　nokosi．一
te　l u．
　　　　i34 B．　C．　ni　itatte　kare　wa　Sin－
sei　wo　hakken　sita．　IKore　．ga　itiban
huru 　Sin－sei　no　Hakken　de　aru．
Kore　ni　yotte　K6sei　no　Katarogu　wo
t・k・tte　mi・・K：y6・ni　g・W・itりδde
aru．　’rono　Kekkwa　del〈iag’atta　Kata－
rogu　t6　mukasi　no　IKansol〈u　wo
kurabete　mita　tokoro　ga　Hosi　no　lti
．cra zenta 　tosite，　Syunbunten　kara
z rete　iru　koto　wo　miidasita．
　　　Kare　wa　・kono　Zizitu　wo　Syunbun－
n　ga　dandan，　Hosi　no　1　issyu“一und6
日目　H61〈6　ni，　durete　yuku　koto　ni
yotte　setumei　suru　koto　．cri　dekita．
Ilu　m demo　naku　1〈ore　wa　Saisa　no
Gensy6　de　aru．．
　　　　Sina　ni　oite　Wa　300　A．　D．　goro
ni　itat亡e　Guki（．虞喜）to　iu正玉itρga
hurui　Kii’oku　wo　seiri　site　Saisa　wo
n］ tuketa．
　　　　Kono　tu．c．ri　niwa　’Saisa　ni　tuite
nobey6　to　o’高盾普D・　（Y　no　Zi）
．ー
